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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI HALKLARIN SÖZLEŞMESİ'NE DESTEK VERİN...
İklim değişikliğine karşı mücadele amacıyla ortaya çıksa da özde çevreci bir yaklaşımla kapitalizmin sürdürülmesini 
hedefleyenve gelinen son noktada, piyasanın yeni bir sektöründen farkı kalmayan Kyoto Sözleşmesi'ne alternatif 
olarak Endonezya, Filipinler ve Avustralya’dan gelen eylemcilerin ve Kyoto görüşmelerinde kendilerine yer 
bulamayan kitleleri temsil eden örgütlerin öncülüğünde 2012 sonrasını belirlemek üzere 2007’de Bali’deki resmi 
konferansa alternatif olarak düzenlenen toplantılarda oluşturulan taslak niteliğindeki 'İklim Değişikliğine Karşı 
Halkların Sözleşmesi', Aralık ayında Polonya’da yapılacak görüşmeler için geliştirilmeye çalışılıyor. Ekoloji Kolektifi 
olarak, herkesi, İklim Değişikliğine Karşı Halkların Sözleşmesi'ne Destek Bildirisi'nin geliştirilmesine katkı 
sağlamaya, bildiriyi yaygınlaştırmaya davet ediyoruz. [İmzalamak İçin ]
İMZALAMAK İÇİN  ya da
http://www.petitiononline.com/ppcc/petition.html  
İklim Değişikliğine Karşı Halkların Sözleşmesine Destek Bildirisi
Örgütlere, bireylere,
İklim Değişikliğine Karşı Halkların Sözleşmesi (Taslak)
Giriş
Gezegenimiz feci boyutlarda bir iklim krizi yaşıyor. Durumu tersine çevirmek için kuvvetli bir eylemlilik gerekli. 
Küresel sıcaklıklar son 50 yılda, son yüzyıl boyunca görülen artış hızının iki katı bir hızla arttı ve önümüzdeki 
onyıllar içerisinde daha da hızlı artacak. Son oniki yılın onbir yılı (1995-2006) kayıtlara geçen en sıcak 12 yıl 
arasında. Bu, hava düzenlerini alt üst ediyor, çevreye şiddetli biçimde zarar veriyor ve en fakir ve en savunmasızlar 
başta olmak üzere, insanların yaşamlarını ve geçim kaynaklarını yok ediyor.
Bu tehlikeli iklimsel değişiklik, atmosfere salınan insan kaynaklı sera gazlarındaki eşi benzeri görülmemiş artıştan 
kaynaklanıyor. En tehlikeli artış, endüstri, ticaret, ulaşım ve militarizm için fosil yakıtların devamlı artan yakılması 
sonucu ortaya çıkan CO2 emisyonlarında. Gezegenin bu emisyonları işleme yeteneği ise geniş çaplı ormansızlaşma 
nedeniyle felce uğratılmış durumda. Sonuç olarak, şu anda atmosferdeki CO2 yoğunluğu son 650.000 sene içerisindeki 
doğal eriminden çok daha yüksek. Yine insan kaynaklı olan endüstri ve tarımın sebep olduğu metan ve azot-protoksit 
yoğunlukları da çarpıcı biçimde arttı ve bunlar da küresel ısınmaya yol açmakla ilişkilendiriliyorlar.
İklim Değişikliği tropikal siklonlar, tayfunlar ve kasırgaların yanı sıra, ısı ve yağış düzeninde daha sık görülecek ve 
daha büyük aşırılıklar yoluyla her yerde dünya haklarının aleyhine olacak. Afrika, Asya ve Latin Amerika daha kısa 
ürün yetiştirme sezonları, daha düşük rekolteler, kaybolan ya da bozulan tarım toprakları, azalan tarımsal üretim ve 
tatlı su kıtlıklarıyla karşı karşıya. Afrika’daki kuraklıklar geniş çaplı açlık ve kıtlık getirecek. Asya şimdiden, hastalık 
ve ölümleri artt ıracak olan seller, heyelanlar ve toprak kaymalarına göğüs geriyor. Latin Amerika’da artan sıcaklıklar 
ve tropikal ormanlardaki azalan biyoçeşitlilik yerli halkları yerle bir edecek. Küresel çapta, yükselen deniz seviyeleri 
sonucu alçak arazileri sel basacak, artan fırtına dalgaları kıyı toplumlarını tehdit edecek ve ısınan deniz suları balık 
nesillerini azaltacak.
Son yüzyıllar teknoloji, üretim ve insan ilerlemesindeki büyük atılımların müjdecisi oldu ama bu ilerlemeler küresel 
çapta ekolojik yıkımları ve kalkınma yıkımlarını hızlandırdı. Bir yanda ayrıcalıklı küresel bir elit kar amaçlı üretim 
ve fena halde aşırı tüketim ile meşgul. Diğer yanda insanlığın geri kalanı hayatta kalmaya ve geçinmeye- hatta daha 
azına- yetecek tüketim ile az gelişmişlik ve fakirliğin batağına saplanmış durumda. Temelde Kuzey ülkeleri merkezli 
olan ve faaliyetleri Güney’de de genişleyen dünyanın en büyük ulusaşırı şirketleri (TNCler) uzun süredir bu 
aşırılıkların en ön safında yer alıyorlar. Aslında, bugünün güçlü sanayileşmiş ulusları Güney yarımkürenin insani ve 
doğal kaynaklarının şiddetli sömürüsü üzerinden kuruldu. Büyüme ve kar peşinde koşma, sömürünün, yapısal 
fakirliğin ve küresel ısınmanın özünde yer alıyor.
Küresel ısınmayla mücadelede ortaklık ve birleşik hareket için herkesçe bilinen projeler her zaman oldu. Dönüm 
noktası mahiyetindeki 1992 İklim Değişikliği çerçeve Sözleşmesi ve müteakip Kyoto Sözleşmesi de bunlar arasında. 
Ama sorun, tersine çevirmek şöyle dursun yavaşlatılamadı bile; hatta doğruyu söylemek gerekirse Kyoto Sözleşmesi 
tarafından koyulan sınırlı hedefler ve süreler hiçbir ilerleme kaydetmediği için daha da kötüleşti. Kyoto 
Sözleşmesi’nin iklim değişikliğinin gerçek kökenlerini-küreselleşme ve ulusaşırı şirketlerin çılgınca kar peşinde 
koşmaları- kararlı bir şekilde tanımadığını belirtmek önemli. Tersine, enerji kaynaklarının ve arzının 
piyasalaştırılması yoluyla iklim krizindeki sorumluluğu ve hesap verebilirliği azalttı. Dengeleme ve emisyon ticareti 
sistemi, adaptasyon maliyetlerini zenginlerden fakirlere aktarıyor, yeni bağımlılıklar yaratıyor, kirlettikleri için 
şirketleri ödüllendiriyor ve kar fırsatlarını arttırıyor. Kuzeydeki ulusaşırı şirketler ve yatırımcılar, yerel elitleri kontrol 
altına alıp kapitalizm egemenliğindeki yıkıcı üretim ve tüketim sürecine onları eklemleyerek Güneye yerleşmeleri 
yoluyla enerji yoğun faaliyetlerini korudular ve hatta daha da arttırdılar.
Kyoto Sözleşmesi özellikle Güneyde en kötü etkiye maruz kalan halklar ve tabandan gelen topluluklarla samimiyetle 
ilgilenmiyor. Onların geçimlerine, mutluluklarına ve refahlarına yönelik ağır zararı fena halde görmezden gelmekte. 
Hayati kalkınma ilkelerine, özellikle halkların doğal kaynaklar üzerindeki egemenliğine, tutarlı ve istikrarlı bir şekilde 
bağlı kalamıyor.
Sorunun ağırlığı, kapsamı ve derinliği azami kolektif çaba ve işbirliğini gerektiriyor. Hiçbir toplum ya da devlet, 
sorunun kökündeki nedenleri çözmede tek başına başarılı olamaz. Aynı zamanda, sera gazı emisyonlarını bugün 
dengelemiş olsak bile, iklimsel süreçler uzun süreli hesaplamaları gerektirdiğinden bu, artan küresel sıcaklıklar 
üzerinde hemen etkili olmayacak ve fakir ve dışlanmışlar tarafından hissedilecek ani ve olumsuz etkiler için küresel 
bir sorumluluk alınmak zorunda.
Bu bildiri, iklim değişikliği ve onun ortağı ekolojik ve sosyoekonomik yıkıma karşı uluslar arası eylemliliğe ve 
halkların mücadelelerine rehber olması gereken değer ve ilkeleri açıkça belirtiyor.
Değer ve İlkeler Bildirisi
Biz, halklar, sosyal adalet, demokrasi, eşitlik ve hakkaniyet, cinsel tarafsızlık, insan haklarına ve haysiyetine saygı, 
çevreye saygı, egemenlik, özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin etme, yönetme, toplumsal dayanışma, katılım 
ve yetkilendirme değer ve prensipleri etrafında birleşmiş durumdayız. Bu bildiri devamında, bu ilkeleri küresel iklim 
krizi bağlamında tek tek açıklamaktadır.
1. Sosyal adalet, kriz bir yana, iklim krizinin sistemik köklerini, sınırlı bir elitin orantısız sorumluluğunu, geri kalan 
çoğunluğun olumsuz etkilere karşı orantısız savunmasızlığını, fena halde eşitsiz mücadele etme ve karşılık verme 
gücünü ve insanların gelişmeye dair meşru özlemlerini görerek temin edilmeli.
1.1. İklim değişikliğinin sadece çevresel bir mesele değil bir toplumsal adalet sorunu olarak da algılanması gerektiğini 
ve nedenlerinin temelde, doymak bilmeyen hususi kar ve birikim güdüsü tarafından yönlendirilen şu anki kapitalist 
küresel ekonomide kökleşmiş olduğunu vurguluyoruz.
1.2. Kaynakların aşırı sömürülmesi ve tüketilmesinin, enerji kaynaklarının keyfi kullanımının ve atmosfere haddinden 
fazla sera gazı salınmasının ana kaynağının Kuzey yarımküredekiler ve onların çokuluslu şirketlerince yönetilen 
günümüzdeki küresel ekonomik düzen olduğuna dikkat çekiyoruz.
1.3. Bu yüzden ‘küreselleşmenin ‘serbest piyasa’ politikalarını ve ekonominin her sektöründe ve dünyanın güneyinde 
saldırgan ve destursuzca genişlemesini ve insanlar ve gezegenin ulusaşırı şirketler tarafından sömürülmesini 
kınıyoruz.
1.4. Bu yeni-liberal politikaların özellikle Güney yarıküredeki insanlara Dünya Ticaret Örgütü (WTO) anlaşmaları, 
bölgesel ve çift taraflı serbest ticaret anlaşmaları (FTA’lar) , yatırım anlaşmaları ve para yardımları gibi çok taraflı, 
bölgesel ve çift taraflı mekanizmalar yoluyla elde ettikleri nüfuzu kullanan güçlü yabancı hükümetler tarafından 
dayatıldığına kesinlikle inanıyoruz.
1.5. Güneye ait olduğu düşünülen emisyonların çok önemli bir bölümünün aslında yerel emeği ve doğal kaynakları 
sömürme amacıyla Güneyde bulunan Kuzey menşeli ulusaşırı şirketlerin enerji yoğun faaliyetlerinden 
kaynaklandığının farkındayız. Ayrıca Latin Amerika, Asya ve Afrika’daki vahşi ormansızlaştırmanın bilhassa Kuzey 
merkezli ulusaşırı şirketler tarafından yürütülen ticari tomrukçuluk, plantasyon tarımı, madencilik faaliyetleri ve baraj 
projelerinden kaynaklandığını kabul ediyoruz.
2. Egemenlik, halkların gücünün kendi toplumsal hareketleri ve gerçekten katılımcı yapılar yoluyla iklim değişikliği 
sorununa verilecek küresel tepkinin temeli olmasını savunmak anlamına geliyor.
2.1. İklim değişikliğinden en olumsuz şekilde etkilenecek olan toplulukların ve halkların yerel, ulusal, bölgesel ve 
küresel düzeylerde ekonomik, sosyal ve benzer alanlardaki her bir konferans ve zirvenin çalışmalarını tanımlamada, 
yol göstermede ve belirlemedeki hayati önemine ve gerekli rolüne dikkat çekiyoruz.
2.2. Sivil toplumu ve toplumsal hareketleri, özellikle bu hareketlerin en dinamik itici gücü ve olmazsa olmaz 
örgütlülükleri olan hakların örgüt ve mücadelelerini güçlendirmede hiçbir çabayı esirgemeyeceğimize söz veriyoruz. 
Halkların doğal kaynaklar üzerindeki egemenliğinin iklim değişikliği sorununu çözmede kaçınılmaz olduğunu ve 
bunun mücadele ederek kazanılması gerektiğini onaylıyoruz.
2.3. Hem Kuzeyde, hem de özellikle Güneydeki halkların yönetime katılımdan dışlandığının ve bunun güçlü özel elit 
ve şirket menfaatlerinin sosyoekonomik politikaların belirlenmesinde çok daha fazla etki sahibi olmalarına yol açması 
gibi talihsiz bir sonucu olduğunun farkındayız.
3. çevreye saygı, ekolojik önceliklere piyasa ilişkilerini dayatan pazar mekanizmalarının reddi demektir. Gezegenin ve 
haklarının ihtiyaçları büyüme ve kardan önce gelmeli.
3.1. Herkesin yaşamını sürdürebilmesi için doğanın hayati olduğunu ve doğal kaynaklar ile onların kullanımının 
kesintisiz ekonomik büyüme, sürdürülebilir insani kalkınma ve fakirlik, sağlık bozukluğu ve açlığın ortadan 
kaldırılması için zaruri olduğunu kabul ediyoruz. Halkların bütün insan haklarından ve temel özgürlüklerden 
yararlandığı, bir bakıma yarattığımız bu dünyanın bu hakları haksız yere gelecek nesillerden esirgemediği toplumlar 
inşa etmeye kararlıyız.
3.2. İnsanların ve gezegenin ihtiyaçlarının küresel sermaye ve büyük çaptaki kişisel çıkar arayışının üzerinde yer 
almaları gerektiğini savunuyoruz. Gezegenin kaynakları kişisel kazanç için birkaç kişi tarafından alınabilecek, 
satılabilecek, biriktirilebilecek ve tekelleştirilebilecek mülkiyet haklarına asla tahsis edilmemeli.
3.3. Nüfus artışının insanlığın doğaya olan ihtiyaçlarını arttırdığına; ama üretim, kaynak kullanımı ve tüketim birkaç 
seçkinin kazançları için gereksinimlerini değil halkların yaşam için gereksinimlerini karşılamak amacıyla organize 
edildiği taktirde gezegenin kaynaklarının bu ihtiyaçları karşılamada yeterli olduğuna inanıyoruz.
4. Ortak ama farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesinde açıklanan sorumluluk ilkesi, küresel eşitliği sağlayan bir 
mekanizmayı gerektiriyor. Kuzey ülkeleri tarih boyunca gerçekleştirdikleri emisyonlar sebebiyle orantısız bir 
sorumluluğu paylaşıyorlar.
4.1. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı fakir ve dışlanmış toplulukların daha savunmasız olduklarını kabul 
ediyoruz.
4.2. Temel ihtiyaçlardan yoksun bırakılan kürsel çapta geniş kitlelerin bu ihtiyaçlarını karşılamaları gerekirken; 
toplumda şu anki tüketim seviyeleri fena halde aşırı ve sürdürülemez olan ve sürdürülmemesi de gereken elit kesimler 
olduğunu görüyoruz. İklim krizinin en büyük sorumluluğunu toplumun bu elit kesimleri üstlenmelidirler.
4.3. İklimin durumuna ve doğal çevreye olduğu kadar, doğal kaynakların erişimi ve kullanımına yaşamlarını devam 
ettirebilmek için daha çok bağımlı olan insanlığın geniş kesimleri olduğunu kabul ediyoruz. Bunun için tarım 
toplumlarının, yerli halkların, kıyı toplumlarının, balıkçı toplumların ve diğer dışlanmış, fakir ve kırsal üreticilerin 
özgül ihtiyaçlarına tüm uyum çalışmalarında özel dikkat gösterilmesi gerektiğini vurguluyoruz.
4.4 Uyumun küresel ısınmayı kabul etmek demek olmadığını ama küresel ısınmayı durdurmak için küresel 
yavaşlatma çabaları yeterli derecede geliştirilene kadar iklim değişikliğinin başlangıçtaki etkilerine karşı geçici bir 
rahatlama sağlamak adına gerekli olduğunu kabul ediyoruz.
Hedef ve Amaçlar bildirisi
1. İklim değişikliğini çok yönlü bir mesele olarak kabul ediyor ve dolayısıyla, gerçek bir ilerleme sağlanacaksa, 
birbiriyle bağlantılı zorluk ve tehditlerin nedenleri üzerine birleşik ve bütünleşik bir şekilde gidilmesi gerektiğini 
görüyoruz.
2. Sera gazı emisyonlarının temel değer ve ilkelerimizle uyum içersinde önemli ölçüde ve geniş kapsamlı 
azaltılmasına olan bağlılığımızı açıklıyoruz.
3. Ayrıca, bu temel esaslarla uyumlu olan bütün uluslar arası iklim değişikliği anlaşmaları için çalışma ve onları 
destekleme konusundaki istekliliğimizi de beyan ediyoruz.
4. İklim değişikliği krizinin yalnızca yavaşlatma ve uyum sağlamayla ilgili olmadığını; tüm bir ekonomik yapıyı 
ekolojik olarak yeterli ve sürdürülebilir olanıyla değiştirmekle de ilgili olduğuna inanıyoruz.
5. Kyoto’nun sahte bir karşılıklı ödün verme olduğunu iddia ediyor ve bütün yeni sözleşme ve 2012 sonrası 
anlaşmalarda Kyoto Sözleşmesi’nin bu temel zayıflığını gidermeyi üstleniyoruz.
a. Hedef saptırıcı olduğu ya da ekonomik faaliyet ve karları şu anki seviyelerde sürekli kılmak için tasarlandığı, 
veyahut şirketlerin kendi sera gazı emisyonlarının olumsuz etkileriyle uğraşma yükünü kendi üzerlerinden atıp 
dünyanın güneyindeki halklara havale etmelerini sağlayan utanmaz bir dümen olduğu için iklim değişikliğini ele 
almada piyasa temelli mekanizmaları reddediyoruz.
b. Teknolojik gelişmelerin iklim değişikliği konusunu ele almada bir rol oynayabileceğini kabul ediyoruz ama 
teknolojik düzenlemelerin kendi başlarına fena halde yetersiz olduklarının ve hatta ihtiyacımız olan temel nedenlere 
yönelme gereksiniminden saptırmada kullanıldıklarının da farkındayız.
6. İnsanın gelişmesi ve halkların geçim, mutluluk ve refahının savunulmasının eninde sonunda toplumsal açıdan adil, 
demokratik ve ekolojik olarak sürdürülebilir bir ekonomik sistemi şart koştuğuna eminiz. Bu sistem insana-yönelik 
tarımsal ve endüstriyel gelişmeyi içerir.
7. İklim krizinin üstesinden gelmek için, küresel bir elit ve onların yerel işbirlikçilerinin sınırlı kişisel çıkarlarını 
temsil eden ulusaşırı şirketler, uluslar arası finansal kurumlar ve hatta hükümetler yerine doğal kaynaklar üzerinde 
onlara bağımlı olan halkların yönetimi, erişimi ve kontrolü olması gerektiğini ilan ediyoruz. Bu yolla halkların doğal 
kaynaklar üzerindeki egemenliklerini savunuyoruz.
8. Bu amaç doğrultusunda, şunlar için çalışacağız:
a. Ulusal kaynaklar ve üretim değeri olan mallar üzerinde ulusal mülkiyet,
b. Bu kaynakların kullanımı ve korunmasında ulusal düzeydeki otorite ya da halk- belediye ortaklığı tarafından 
desteklenen belediye düzeyinde yönetim ve karar alma,
c. Doğadan elde edilen ürünlerin çıkarılması, işlenmesi ve satışından sağlanan gelirlerin düzenlenmesinde ve karar 
almada şeffaflık,
d. Şimdiki ve gelecek nesillerin, özellikle toplumdaki fakir ve dışlanmışların ortak ihtiyaçlarını karşılamak ve 
ekonomik çeşitlilik için kapsamlı bir ulusal politika çerçevesi,
e. Geri dönüşüm yöntemlerini, yenilenebilir enerjiyi ve sürdürülemez üretim yöntemlerine karşı diğer alternatifleri de 
kapsayan sürdürülebilir teknolojiler üzerine araştırma ve geliştirme için ulusal bir program,
f. Ekoloji ve topluma karşı sorumlu üretim üzerine eğitim ve
g. Denizler, nehirler, ormanlar ve iklim gibi küresel müştereklerin ya da ortak kaynakların yönetiminde diğer ülkelerle 
ortak düzenlemeler
9. Toplumsal dönüşüm için alternatif görüş ve programımızı geliştirmek ve kavramak için tabandan gelen eğitim, 
örgütlenme ve eylemliliğin önemini kabul ediyoruz. Hükümetlerin ilerici bir gündemi desteklediği yerlerde bile 
teyakkuzumuzu koruyor ve onları halkın katılımı ve eylemliliği yoluyla sorumlu tutuyoruz. çoğunluğun ve 
dışlanmışların çıkarlarını tehlikeye atacak girişimlere karşı daima eleştireliz.
10. İklim için dünya çapında ortaya çıkan eylemliliklerden güçlü bir hareketler ağı inşa etmeye söz veriyoruz. Sera 
gazı emisyonlarına karşı yerel eylemler tüm dünya geneline yayılmakta ve  mücadeleler her gün gelişerek 
derinleşmekte
11. İklim değişikliğiyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için Güney ülkelerine uyum fonları verilmesinin 
destekleyici rolünü kabul ediyor, Kuzeyin yaşadığımız iklim krizindeki çok daha büyük olan sorumluluğunun 
fonlamalarda da çok daha büyük oranda sorumluk alması anlamına geldiğini savunuyoruz.Yetersiz fon aktarımını 
içeren küresel uyum fonu fiyaskosunu kınıyor; uyum fonlarını küresel iklim değişikliğinin köklerine yönelme 
gerekliliğinden saptırmada kullanılması gibi Dünya Bankası’nın (WB) yaptığı türden gayretleri eleştiriyoruz. Uyum 
fonlarının denizaşırı gelişme yardımları (ODA) için verilen geleneksel ödeneklerin üzerinde ve ötesinde olması 
gerektiğine dikkat çekiyoruz.
12. Onarıcı adalet anlayışının, sorumluluğun tarih boyunca kişi başına düşen emisyon miktarına göre; ülke temeline 
göre değil, asıl önemlisi kirletici temeline göre dağıtılmasını gerektirdiğinde ısrar ediyoruz. Düzenlemenin en ağır 
yükü, Kuzey ülkeleri ve onların ulusaşırı şirketlerinin (her nerede bulunuyorlarsa) olduğu kadar yıkımdan hem 
sorumlu olan hem de yıkımdan en büyük kazancı sağlayan Güney elitlerinin de üzerinde olmalıdır. Ve şüphesiz ki 
tüm bunların Kuzeyin, en azından, şu söz ve somut adımlarını gerektirdiğini öne sürüyoruz:
a. Tüm enerji kullanımlarında köklü bir azaltma ve enerji verimliliğinin arttırılması,
b. Güneydeki iklim krizine hemen el atmak için koşulsuz mali  yardımların arttırılması  ve
c. Uluslar arası ticaret ve yatırım kurallarının, Kuzey’in kirletici sanayilerinin resmen ya da fiilen Güney’e 
taşınmasına bir son verilmesi de dahil olmak üzere, sürdürülebilir kalkınma ve Güney’in yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi yönünde gözden geçirilmesi
13. Küresel sera gazı emisyonlarının hem Kuzey hem de Güney ülkelerinde önemli ölçüde azaltılması gerektiğinin 
farkındayız. İklim değişikliği üzerine eylemlerin yalnızca Güney emisyonlarına yöneldiğinde başarılı olabileceğini, 
ve bunun da Dünyanın kuzeyinden dünyanın güneyine geniş çaplı telafi yardımları yap ılmasını sağlayan 
mekanizmalar gerektirdiğini ileri sürüyoruz. Bu, mekanizmalar Kuzey’in ve özellikle Kuzey’in ulusaşırı şirketlerinin 
katkıda bulunduğu küresel bir iyileştirme fonunun yaratılmasını da gerektirmelidir.
Saygılarımla,
İmza
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